



Helsingfors 1944. Statsrådets tryckeri.
YRKESFÖRTECKNING N:o 6.
Ackumulatorfabriker Ammunitions- och kanon-
fabriker:





lätta projektiler = under 12 kg
som svarvade samt 81 mm
grk projektiler.
Affärsbiträden B
tunga projektiler = 12—30 kg





== över 30 kg som svarvade.
















lätta projektiler Dborrare C
f ilare D tunga projektiler B
Aluminiumfabriker:
synnerligen tunga proj.. . E
målare C
eldare D
lagerkarl på lager för fär-
diga varor C
elektrisk montör T)lagerkarl på råvarulager ... D



























tämligen tungt arbete .. C
tungt arbete D


































































tämligen tungt arbete .. C
.tungt arbete D





























projektilslipare C utarbetare D















synnerligen tunga proj. E
lätta projektiler D
refflare
arbetsledare, i arbetet del-lättare arbete C
tagande Ctyngre arbete D
arbetare vid avfallsränna .. D
diversearbetare D
reparationskarlsbiträde . .. D
reparationskarl I)


















ligt deltager i kropps-
Deltager arbetsledare kontinuer-
ligt i synnerligen tungt kropps-
arbete och önskar erhålla större
kort än G kort, bör folkförsörj-
ningsnämnden inhämta yrkesin-
spektörs utlåtande över arten
av hans arbete och hanskjuta
ärendet till folkförsörjningsmi-
nisteriets avgörande.
bländare av asbest- och ce-
mentsatser D
asbestrappare E





flyttare av takplattor ....D
högtryckspaeknings-grafit-
arbetare D




lossare och lastare E
målare vid asbestseparator D
maskinist D
maskinremontkarl C
mottagare vid maskin samt
skärare av plattor D
packningstvinnare C I Baderskor




pressare av takplattor .... D
arbetare vid automatugnar C
skärare av asbestplattor .. D







staplare av takplattor .... D
degknådare Dsäckmottagare vid asbest-
separator D
städerska D brödtorkare C
gräddare D
takläggare D
tillverkare av asbesttråd .. D




och fasta härdar) D
hjälparbetare C
timmerman D inpackare C
Bilbranschen:jäsrumsskötare D
konditor ...! C
Asfaltindustrin : mjölsäckstömmare D
packare C
brännare D




cementarbetare E raskarbetare D






pressare (hand-) ......... D
matare D
justerare D Bakelit fabriker:
maskinist D
skötare av limhinnemaskinmosaikarbetare E
pressare (maskin-) . C
räfsare E och hjälpkarl C
övriga arbetare Ctakfiltsarbetare D
takfiltfabriks arbetare .... D
tappare E







Barkningsextraktfabriker:digeliläggare och stansare C
förpackare C
skärare (pappask-) C
skärningsmaskinsskötare . . Dlagerarbetare D
lossare E








r>D \Barnsköterskor i sjukhus
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tvättare av bildelar C
valsare D
för lastbil D
för lastbil (lastare och los-





trä- och träkolsf örgasarmon-




för lastbil D linotypsättare C
för lastbil (lastare och los-









ter och biografer). ombrytare C





















lättare arbete C tryckare (cylinderautomat-
maskin ) C










arbetare på garnlagret .... C
etsare C
lättare arbete' B automatmaskinvävare C
filmmonterare C
formkärrare D








arbete D fiskargarnstvinnare C
bobbinerare från hanks .. C
finishingmaskinsskötare . . C




handsättare C forman D









kopist . B härvare C












mangelarbetare (packare) . D
































































polerare C torvmaskinsskötare D
torvmaskinsskötarbiträde .. Dreparationskarl D
torvradare Eslipare C
torvsamlare Esnickeriarbetare i maskin-



































transporttunnors tvättare . D




























hjälparbetare, kvinna .... D
kilstenshuggare E




murare vid nybyggen och
på med dessa jämförbara
arbetsplatser E














och på med dessa jäm-













och på med dessa jämför-
bara arbetsplatser E


























eldare E saftarbeterska C
presskötare C
reparationskarl C





































borrare, ovan jorden D









räknare C cementlastare E
cementsäekare (maskin) .. D
lastare och lossare E













kalksläckare (maskin) .. .. D




kärrare, ovan jorden .... B
kompressorskötare C
lagerkarl D
kärrare, under jorden .... E
laddare E



































borrare C tyngre arbete D
svetsare • Cbrännare C

















Diakonissor ' Bfräsare C
iörkromare C
förnicklare C
gasgeneratorskötare C Distriktsveterinärer B
gängsvarvare C
hejarsmed E
hjulriktare C Diversearbetare (annorstädes
hjälparbetare D
hopsättare C
hjulspolare C icke nämnda)
lindare
lättare arbete C
hyvlare C tyngre arbete : D
härdare D
lackerare C
lackerares biträde C Djurläkare B
lagerarbetare -.. C
montör (maskin-)linjerare C
lödare .'.. C Drevfabriker:
målare C






revolversvarvare C Dykare E
riktare C biträde D
sadelmakare C
slipare, med -maskin C
rörbockare (handarbete) .. D
slipare, för hand D
signalman C
smed D



























maskinrums hjälpkarl .... C
monteringsarbetsledare ... B




























lättare arbete C rördragare D










bindare av telefonbatterier B
burkskärare D



































































avkylare D eldare C
granskare I)


















































härdare (styckearbete) ... C kapare E
maskinmästare B kapare av svarvkärnor .... D
montör kittare , C
lättare arbete C korgarbetare C
tyngre arbete D kubbkarl (se svarvares bi
trade)murare D
målare D kärrare E
plåtslagare D laborant B
redskapsförrådsskötare .... C lagerförman B


































radare av svarvkärnor .... D
arbetsledare B
ramsågare D
arbetsledare, i arbetet, del-
tagande G
avfallsbärare D
rullare (se svarvares bi
trade)















2) torr fanér C
skärare (vid handskärare):
1) våt fanér D






skärare (vid maskinskärare) C
slipare (se sändare)fanérsömmare C
fogningshyvlare D
hissförare C


















1) över 48":s svarv ....E
2) under 48" :s svarv .. D
svarvares biträde, rallare:
1) över 48" :s svarv .... E
torkmaskinsarbetare D
torkmaskinsskötare D






















filslipare (med slipskiva). . D









elektrisk montör (i maskin) D
elektricitetsarbetare C
eldare V>
dräktskötare B filare D





garderobiär B lättare arbete C
inspicient B tyngre arbete D











maskerare B lättare arbete C


















lagerskötare (i arbetet del-
tagände) C






























niätarmontör ( maskin) .. D
provkörare D
präglare C
propellermontör (riktare) Dbrandchef C






























tvättare av maskindelar . . C
urmakare B
tvätterska D























vid jordbruksfängelser .. C
vid övriga fängelser .... B Förtullare (firmors) ....... B
vaktförman B
„























arbetsledare, i arbetet del-
kolkärrare E
krokare D
tagande C lagerkarl D
lampskötare Dblyvittfabriksarbetare . .. . D
bärare av tryckfärgskärl .. D luftmaskinsskötare D
etikettklistrare C maskinist C
fernissakokare D maskinmästare B
färgbrännare D motorskötare C




















tvättare av flaskor och bur-
kar C









































































mängkarl E borrare B
märkare B borrbärare E
mätare B borrares utbildare D
packare D
packare i fönsterglasbruk .. D
borrsmed
packare i sliperi D
tungt arbete D
synnerligen tungt arbete E
byggnadskarlplanare C


















synnerligen tungt arbete E
■tungt arbete D
krossare ■ Etextar* B
kappfyllare . . D
krossmaskinsskötare Dträformmakare \. . D
lagerkarl Ctvättare C
lastare från ränna Eugnseldare E
pumpskötare D




















Glasskärare (på byggen) D Öppen brytning:
Glasslipare (kristall- och hus-
hållsglas) C




Glasslipare (glasplattor) .... D
lokförare och tågkarl . .. . D
lastare E
















arbeteledare, i arbetet del-
tagande C
basare D
































gummiblandare med vals .. E materialskärare (maskin).. C
materialskärare (hand) .. Dgummibollsbimsare C
gummibollsmakare (maskin) D
gummibollsmakare (hand) . C
materialstrykare C
materialstrykare och bärare D
gummimattsspännare D materialutdelare C











gummiskrotsorterare C randfräsare C
gummiskrotitvättare D randgummifästare D
gummisultillskärare (hand) D randmålare av sommarsko . C
































kontrollör av försändelser . C
skiftesarbetsledare C
kärrare D
skiftesmästare, i arbetet del-
tagande C
lackare C skodonshopsättare D
lackerare (skodon) E
skrotsorterare O




























sultillverkare (maskin) ... C





gårdskarl, som sköter upp-
värmningen i större var-
gårdskarlshustru, som skö-









































kokerska B bländare D







rökerska C kemisk polerare C
stekerska C målare D
tillredare av lådrätter .... B packare B
pressare D
polerare C
Handelsresande B rengörare C
reparatör C
råämnespressare D















rås! ipningsmaskinsskötare Hyrkuskar B
spmnmaskinsbiträde B
spinnmaskinsskötare C



























arbetsledare, i arbetet del-
tagande C'
arkmottagare vid såg . .. . D
arkmottagare vid ugn .... D
diversearbetare, man D'









































rörtvättare C hyvlare D
sängbottenspännare D järngjutare E
sängboittenvävare C konduktör C
konduktör, helt eller delvis
även i dej ourarbete eller
på passagerar-, gods- eller
rangeringståg i fj ärrtra-























■chaufför, banbils- C lokomotiveldare E





chaufförs hjälpkarl D lokomotivförare E
diversearbetare lokomotivmästare C
tungt arbete T) ilokomotivputsare D
synnerligen tungt arbete E
eldare
lokomotivputsares förman . C
luftbromsmontör D
tungt arbete D luftbromsrevisor D









lättare arbete C modellsnickare D
förman, i arbetet deltagande C






















synnerligen tungt arbete E
hjulsvarvare D
tungt arbete D
plattformvakt (kvinna) ... C
hjälparbetare D pumpmaskinist C
2209/44
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telegraftekniker, lokal .... B
telegraftekniker, på linjen C
timmerman (vagnssnickare) D
telegrafmontör C
traversförare, inomhus .... C
trafikinspektör B








tyngre arbete D arbetsförman på isolerings
tågkarl på lokaltåg C avdelningen B
bilhjälpkarl Dtågkarl på persontåg i




















































verktygsfilare hjälparbetare på blykabel-
avdelningen Elättare arbete C
verktygsutgivare C
verktygssmed D









































































arbetsledare, i arbetet del-
tagande C
brännare D kranförare C
diversearbetare D kranskötare C
forman D massatransporterare D
sandblandare Cformare D
gipsgjutare C sandgropsarbetare E
glaserare C sandkransförare C
hissförare (varuhiss) C siporexlastare D
kakelhyvlare D siporexskärare D
kakelpressare D smörjare C
'kapslare D tegellastare D
keramikarbetare C tegelplockare D











modellör C arbetsledare B
murare E arbetsledare, i arbetet del-
tagande Cmålare C
nattvakt C brokarl vid bro med hand-
kraft Cpackare D
portvakt B brokarl vid bro med ma-
skinkraft Bpressare av plattor C
pressare av plattor, vid
handpress D
brovakt vid bro med hand-
kraft C
rengörare av plattor .... C
slipare av plattor D byggmästare B
sorterare C
svarvare
brovakt vid bro med ma-
skinkraft B




ugnsfyllare och -töm- chaufför, lastbil D
chaufför, paketbil C
ugnssmed D chaufför, personbil B
diversearbetareutarbetare D
vedhuggare D tungt arbete D
elektrotekniker, i arbetet
deltagande C
synnerligen tungt arbete E



























kanalkarl, vid sluss med
handkraft C





kanalvakt, vid sluss med
handkraft G
kanalvakt, vid sluss med!
maskinkraft B
kartläggare : B










































Kettingfabriker ; klorvätskearbetare D









lutpackare Ehandsmedens påslagare . .. E
hjälparbetare D
ilutavdunstare D
länkmaskinsskötare D lutävdunstare, biträde .... C
länkvärmare B
maskinställare D
lutstenskrossare ... .: E
lutstenskrossare, biträde . . D





























kol syrecylinderfyl lare .... D
eldare D




































































verkkarl D avlösare D
viskoskarl C balare B
vävare C cellulosasorterare C
öppnare C centrifugskötare D
efterbehandlare C




retortkarl D härvare C
skiftesarbetare D kompressorskötare C
skiftesmästare C limmare D




eldare D packare D
eldares biträde E pasmare C
maskinmästare C pressare D
städerska C påsmakerska B
turbinskötare . C rivare C
skiftesfilare CLager:
lagerkarl D














pressare C sulfidare D











arkskavare (hand) ...... D
arkskavare (maskin) C
Konstsmiderier:avfalls!ädersorterare C
holländerkarl D bleckslagare C
avfallslädermalare ....... D
holländerkarlsbiträde D elektrisk montör C
konstlädersorterare C filare D







































skiftesmästare, i arbetet del-
tagande C









förman, i arbetet delta-
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gande D råämneslagerföreståndare . C
hjälparbetare, man D skräddare C
/ kokare D skyddsdräktssömmerska ... C
fcorvsprutare (maskin) ... C städerska C




köttskärare D sömmerska (hand-) C
käppåläggare C tillskärare C
lagerförman B tillskärarbiträde C
lagerkarl D "undertråcklare C
lådtvättare D utdelare av arbeten C
packare C ärmtråcklare C




avfallskritfeärraré EKostym- och kappfabriker:
eldare D
förpaokare E
inmatare (av råkrita) .... E
inmatare (av torr krita) . . B
kritbullelyftare D
fabriksföreståndare B





kritstörtare och kärrare . . E
råkritkärrare E
torrkritkärrare Ehjälparbetare B
















bländare av saltlösning i
dynamiten I.)lagerarbetare C














dynamitpackare, mani. .. . D
dynamitpackare, kvinnl. . . C
partilappskrivare B
dynanritpressare D
handbarkare i aktivkoleriet Eplanerare B
dynamittransportör D




































ng-massevalsares biträde .. C
nitroglycerindistributör ... C






















«tfällare av knallkvicksilver D Lantbruksarbete:







Kvarnar: 'kreatursskötare, mani E
a) Handelskvarnar: kreatursskötare, kvinnl. . . E
kreatursskötares biträde,eldare D
förpackare C mani E
kreatursskötares biträde,
kvinnl E
lastare och lossare E
lagerkarl D
mjölnare C ladugårdshjälp, mani E






säckfyllare D kvinna D
lantbruksarbetsledare C
b) Övriga kvarnar: lantbruksarbetsledare, i ar-








i fältarbete ..... C
Delvis självf ö r s ö r-
j ande:Kättingfabriker (se ketting-
fabriker). Efter det tiden för vilken
producentransoner reserverats
utgått, tilldelas delvis själv-
försörjande brödkort på föl-Körredskapsfabriker (se läder
fabriker)- jande sätt:







6 ha och över 6 ha (man) E
TJnnefabriker:(kvinna) D
åt skötare av familjens hus-





färre än 2 nötenheter *) B
åt skötare av familjens hus-






2—2.99. nötenheter*) .. C
åt skötare av familjens hus-lätt arbete B
Lagerskötare








3 eller flere nötenheter*) D
åt person, som förutom sköt-
seln av en odling omfat-
tande under 1—1.99 ha
åkerjord, förestår famil-
jens hushåll samt upp-
föder boskap motsvaran-
de minst en nötenhet *) C
åt person, som förutom
skötseln av en odling om-




en nötenhet *) D
*) Nötenheten uträknas såsom före-
skrivits beträffande nötenheter i en-



















garnblekare D hjälparbetare, man D
garnfärgare D hjälparbetare, kvinna .... C
glansare C huggare D
granskare C hyvlare av splitved D
handhäcklerska C hyvlare (för en maskin) . . C
hjälparbetare (väveri) .... C hyvlare (för flere maski-
ner) Dhjälparbetare (häckla,karda) C
hjälpspinnare C jämnare (planare) D
hjälptvinnare C järnbeslagare D
härvare C kantare C
kardare C kantare (matare för hand) D
klistrare D klyvmaskinsmatare D
köpare D klyvmaskinsmottagare .... D
maskinhäcklare O klyvmaskinsskötare C
maskin- och turbinsfcötare C klyvsågare av långgods ... D
klyvsågare av splitved .... Dnystare C
oljare C kärrare D
packare D lagerföreståndare C
rovingspinnare C lastare E
skaftsättare C lastare och lagrare av bun-
tar Dspinnare vid torrspinning . C












anförare C matare vid hyvelmaskin .. D
torrspinnmaskinsskiftare .. C matare och mottagare vid
klyvsåg och hyvel Dtransportarbetare D
tvinnare C mottagare vid hyvelmaskin D
mottagare vid kantmaskin C
























varvlangare (från pråm och
arbetsledare C stämplare C
armerare D timskrivare B
vagn) Dgranskare av ammunitions-






arbeteledare, i arbetet del-
tagande C
appreterare G
avfettare av lackläder .... B
avfettare D
avhårare, får-, kalv- D




blötare, övrigt läder E
bomkarl, får-, kalv- D
bomkarl, övrigt läder .... E
bordsfärgare, får-, kalv- .. C
bordsfärgare, övrigt läder D'
borstare B
falsare, får-, kalv-, päls- .. 1)
falsare, övrigt läder E
fuktare, övrigt läder .. .. D
fuktare, får- B
färgare, päls- D
garvare, får-, kalv-, päls-.. D
glansstötare, får-, kalv- .. C
glansstötare, övrigt läder
.. D
glansstötare, handskläder .. C
glattare (maskin) får-, kalv- C
garvare, övrigt läder .... E








kalkare, får-, kalv- E
kantskärare D















får-, kalv- C arbetsledare B
pyrningskarl E arbetsledare,. i arbetet del-
tagande Cskavare" (maskin) får-, kalv- D
skavare (hand) får-, kalv- E buntare C
skavare (maskin) övrigt lä- bänkarbetare D
der E falsare D
skavare (hand) E färgare D
slipare, får-, kalv-, päls- .. C garvare D
slipare, övrigt läder D hjälparbetare C
smirglare C kantskärare B
smirglare av lackläder C kardare E
smörjare, får-, kalv-, päls- C mätare O
smörjare, övrigt läder D piskare I)
spaltare D pälsglansstrykare C
reparerare och randskärare Cspikare, får-, kalv- D
spikare, övrigt läder . .:.. E siktare (sållkarl) C
spikutdragare C skavare D
sprutmålare, får-, kalv- .. C
sprutmålare, övrigt läder.. C
smirglare C
smörjare C
strykare (hand) C sorterare och packare .... C
sträckare (maskin) får-, spikare D
kalv- C spikutdragare C
sträckare (maskin) övrigt sträckare D
läder D städerska C
sågspånsfuktare Csträckare (hand) D
sömmerska Csträckare av lackläder .... C
torkare Cstäderska C
tillskärare Ctillskärare, kruponger .... D
trommelarbetare Ctillskärare av lackläder ... B
torkare, får-, kalv-, päls- .. C trommelputsare D
tvättare Dtorkare, övrigt läder D
uppmjukare Dtransportkarl D
trommelkarl E
trommelfärgare, får-, kalv- D






ni n ga r:
maskinremslimmare C





utsättare (hand) får-, kalv-, packningsmaskinspressare . C
packningsmaskinsskärare .. C
pickershopsättare (för hand) Cutsättare, övrigt läder .... E
päls- D
vaskare, får- ■... C pickersmaskinborrare B
vaskare, övrigt läder C pickersmaskinpressare C
vattenavlägsnare (maskin- pickersmaskinpressarbiträde C




s t r i n:
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pickersputsare (för hand) C
pickersstansare (maskin-). . C
V-rems handnitare D
V-rems maskintillskärare .. C
V-rems pressare C












































kantjämnare B Makaronifabriker :






maskinskärare C pressmaskiiisskötare C





diversearbetare Dstickare (maskin) C
strykerska C kärrare E
städerska . C maskinist D
stämplare B reparatör D
sömstickare (maskin) .... C städerska C
tillskärare av läderdräkter C timmerman D
tillskärare av pälsar C
tråcklare (hand) C
trådavskärare B Maltdrycksfabriker (se
gerier).vändare C
Margarinfabriker:
Läkemedelsfabriker: blandningsmaskinsskötare . C
digeltryckare C byktvättare , D
extraktkokare C emballeringsmaskinsskötare C
fattömmare Dflaskpåfyllare B
Mädtvättare D kärnskötare C
lagerkarl D lagerarbetare 0
medicinpackare B lastare och lossare D
lådslutare Csalvaberedare B
salvaförpackare B lådtillverkare C
städerska C maskinskötare och -repara-
tör Csuppositoriepressare C
mjölkhanterare Ctableitteringsövervakare ... B
paketmottagare Ctablettsockrare B
tekniskt biträde B råvarusmältare D
tvättare av flaskor och kärl C saltare C
sfcyfflare D
Länsmän B






































Massörer och massöser B
massörer och massöser (yr-
kesmässiga) C
massörer och massöser (i











kärltvättare D axelslipare D
lagerkarl D besiktningsman B
betsare Clocköppnare C
mejerist C bettinstallatör D
mejerska C bleckslagare C
mjölkkärls elevatorförare .. D blånnare
mjölksändare C lättare arbete C
ostberedare C tyngre arbete D
pastöriserare C iborrare
saltare- av emmenthalost .. E lättare arbete C















Metallduksväverier: diktare E hyvlare
dragpressare Cmetallvävssömmare C
elektricitetsmaskinsskötare . Cpackare D
remontkarl D elektrisk montör I)
elektrisk svetsare Cspolare C
sträckare D emaljbrännare E
svetsare C
vävare vid handstol C
etsare C
fallhammarsmed E
vävare vid särskilt tung fernissare C
handstol D filare D





















arbetare vid elektrisk smält-
ugn D galvaniserare C
apparatmontör C
gjutare E
arborrare gjuterihjälpkarlar . E
kärnmakaregassvetsare C
lättare arbete C gjuteriskärare (krossare).. E
gjuterivägare Dtyngre arbete D
grovplåtslagares hjälpkarl . E
grovplåtssvetsare D
gängsvarvare D

















tämligen tungt arbete .. C
tungt arbete D



























lagergjutare D refflare C
lagerkarl D rengörare C
lerformare E rengörare i gjuteri D
lermjölnare D reparationskarl D
lindare repslagare D
revolversvarvarelättare arbete C
tyngre arbete D lättare arbete C
linjemontör D tyngre arbete D
låssmed C riktare D
lödare C ringnitare C
martinverksarbetare E rostknackare T)
maskinbrotchare E ryggare D
maskinformare (i gjuteri) E rörarbetare D
rörmakare Dmaskinmontör D
maskinist C rörmontör D
masugnsarbetare E sandblandare E
mejislare C sandblästrare D
mejselgravör D sandmalare E
mejsels! ipare C sandsiktare E
skaftare Cmetallskavare E
metallsågare D skavare C
metallvävare C skyltmålare C
modellfilare D skankelfodrare D
skänkelförare (hand) . .. . Emodellsnickare D
montör C skänkelförare (maskin) . . D
montör för apparattavlor . D skärare D
mothållare E skärare i broarbete E
målare D slipare (hand-) D
nitare slipare (maskin-) C
lättare arbete C smed E
tyngre arbete D smeds hjälpkarl E






trälådor T) smältare E












































tommare (i gjuteri) B.
tvättare D-
ugnskarl (i gjuteri) E
ugnsfyllare ' Ei
ugnseldare (i verkstad) .. D
ugnslackerare . D'
ugnsreparatör E























































lagerförman C snickare D




tillverkare av små bälgar . C
tillverkare av tennpipor .. C






























arkmottagare (för hand). . D






































skötare och hjälpkarl .. C
inmatare av målet pappers-











































lagerförvaltare .. .• B
lagerkärrare D




hjälpkarl C skärmaskinsskötare (rota-




skin och arkmaskin-) .. B
skötare av ellyftblock .... C










limkokare (harts- eller vat-
tenglas-) C





















massalossare från vagn .. E
märkare C




















tillverkare av hlekvälska .. Q
torkare (cylinder-) G



















































lättare arbete C kartongmästare B
tyngre arbete D kontorspersonal B





bandmaskinsskötare C kreppmaskinsskötare C







' lättare arbete C
krompapperstillverkåre
... Ctyngre arbete D
bärare C kuvertmaskinsskötare C
cellulosavaddsorterare .... B kuvertsorterare B
kuverttillverkare (för hand) Ocellulosavaddförpackare .. C
digeltryckare C kärrare (av avfall, lavar
eller balar) I)digeltryckares hjälpkarl .. C
kärrare (rull)diversearbetare C
tungt arbete Dfalsare (vikare)
synnerligen tungt arbete Elättare arbete C












förpackare (lådpapp-) . .. E
limmare C
förpackare av lådor limmaskinsbettskötare .... C
lättare arbete C limmaskinsskötare C
tyngre arbete D limpappersförpackare .... C
limpappersmaskinsskötare . Cgardintillverkare C
handduksförpackare C limpappersrflaskinsskötarM-
träde ■ Chandduksmaskinsskötare .. Chissförare C lådpackare D
hjälparbetare på hylsavdel- lådpappkapare C
ningen C lå&stiftare C
hylsmaskinsskötare C lådtillverkare C
hylsmaskinsbettskötare .... C lådtryckmaskinsskötare och
biträde Chylstillverkare C





mottagare vid kartongmaskin Ctyngre arbete ])
inbin dåre i boktryckerier. . C









































risskärare (kartong-, papp-) D





















spinnmaskinsskötare C betsare C
spolmakare C bärare E
spolmaskinsskötare C
stansare C
efterbehandlare av hylsor B
eldare E









säckefterreparatör C hylsstämplare B






















tjärmaskinsskötare C mantelfyllare B





miaskinpressares hjälpkarl . C
patrongranskare Bvaruexpeditör C





vaxmaskinsskötare C sköljare D




vagare C Poliser B











sömmerska C brädkärrare D




































koppformare (lyfter gods) D
kopphänklerska (hand-) .. B















massablandare E lossare och lastare av post D
massakranare B postiljon C
massakärrare E resande personal inom post-
vagnsdistrikt Dmassapressare E
massasiktare D stoppare av postsäckar .. C
massaskyfflare ...' E telegrafmekaniker C
telegrafrevisor Bnabbstansare .'. C




putsare av storgods D arbetsledare B
råvarufyllare D centrifugskötare C
råvarurengörare C eldare C
råvaruslipare C forman D
råvarusorterare C förmalare C
råvarustämplare C kärrare D
råvarutvättare C maskinmästare C
sanitetsgodsgjutare E presskötare C
sanitetegodskärrare E siktmaskinsskötare C
sanitetsgodsslipare D skiftesmästare C
sanitetsgodssorterare D säckare C
skärvkrossare D teknisk ledare B














timmerman Etryckare (hand-) D
plankläggare Etunnfyllare E
ugnsfyllare E








bakelitpressare (för hand) D
bakelitpressare (maskin) .. CPost- och telegrafverket:
bilpostiljon C borrare C
brevbärare C chaufför D
expeditör Blinjearbetare D




























































tillverkare av gummislangar Dbandsågare C
tvättare Cbronspolerare C
verktygsfilare Dcirklare C





färgdragare C bilhjälpkarl E
förgyllare C chaufför E
försilvrare C gatsopare D
grunderare C hästkarl D
hyvlare C parkarbetare D
hyvlare och slipare D parkstäderska C
kapare D parkvakt C
lagerarbetare, manlig . ... D sophögskarl E




listpolerare C tommare av dekompositions-
brunnar Elistslipare C
maskinsnickare D vagnskarl D
modellerare C
pastellerare (maskin) .... C
Reparationsarbetare (annor-
städes icke nämnda) D














balatatorkare C flätningsmaskinarbeterska . C
balatatvättare C lagerbiträde D
lagerförman Bgummerare D
limmare C nystningsmaskinarbeterska. C
repslagare Cmaskinvaskare C
maskinvulkaniserare C reparationskarl D
pannvulkaniserare C rullmaskinsarbeterska .... C
pressvulkaniserare C rullnings- och nystningsma-
skinarbeterska Cregen. pannskötare C
remimpregnerare C skärmaskinarbeterska C
reimskärare D spinnmaskinarbeterska .... C
remsträckare D timskrivare B














































materialsågare D sömnadsarbetare (för hand) D




propskapare B Seltygsfabriker (se läderfabri
ker).rullborrare (automat-) .... C
rullborrare (för hand) . .. D
rullsorterare C




spolarbetare C Sidenfabriker :
spolsvarvare D dekaterare C
staplare C förman ; B
städerska C granskare B
handtryckare Ctimmerman D
timskrivare B hjälparbeterska C
triss-sågare E klistrare D
















maskin '. C väverska C
städerska C
transportarbetare C
tvättmaskinsarbetare ...... C Sinnessjukhus
sjukvårdare och sköterska B
sjukvårdare och sköterska
Skjortfabriker
på avdelnigen för oroliga













skärare (för hand) C Sirapsfabriker (se stärkelse-




Sjuksköterskor ambulerande . B
i sjukhus ... B

































flottningsarbetare E klack jämnare C
forstmästare B klackkittare C
klacklimmare Cforstmästare i terrängarbete C
kock på skogsarbetsplats . . C




skogsarbetare E klackuppsättare C
klistare Bskogsarbetsledare C—D
kontrollör Cskogshushållningskonsu-
lent C—D kransare C
skogsinstruktör C—D kransformare C
skogstekniker C—D kranstillskärare C






arbetsfördelare C lästordnare '. C
bakstyckspikare C lästutdragare (hand) .... E
baksömsfastsättare C lästutdragare (maskin) ... C
mellanstyckstillskärare .... Cbaksömsjämnare C
beissträckare C maskinstickare C
bindsulsfastsättare C modellör i... B
numrerare Cbindsulsskärare C
nåtlerska Ccementinsättare C
filtskärare D nåtlmgstillskärare C
flifcavskärare C perforerare C
pinnare (maskinpinnare) . Dfoderjämnare D
fodernåtlare C pliggare D
fodertillskärare C pressare C
gelänkfastsättare C pällfyllare C
pällimmare Cgelänkfräsare C
gelänkskärffare C randjämnare C














hamrare och glattare .... D
ritsslut are C
ritsöppnare C
inpackare C räknare B
kantskärare C skoputsare C
kappinsättare C skärffare C
snittfräsare Cklackbimsare C
snittfärgare Cklackfastsättare C
klackfrontskärare C snittpolerare (sul-) D
snittsvärtare (ovanläder) . Bklackfrontputsare C
Skrotaffärer:






































vikare (av stövelskaft) .. D
vikare (av läderkant) .... C
överläderbärare D










autoklavarbetare D stenlyftare E
förman B stensågare D
hudarbetare D
hudmästare D
hall- och slaktbiträde .... D Smedjekolsarbeture E
hjälp- och renhållningskarl D
hudsaltare E








bladgraverare B betsare C
bladpolerare C bonare C
bladpressare D bänksnickare D
beslagspolerare C brädgårdsstaplare E
cirklare D brädgårdskarl E
gravör C bärare D
lagerförman C delhopfogare ■ D
målare C eldare D
målare av knivskaft B fanérare D
fräsare Dnäverskaftdekoratör B
näverskaftmakare C färgare C
packare C kallpressare C
skärare D lackerare (för hand) .... C
slidbeslagare C lagerföreståndare B
sliddekoratör B lagerkarl D
slidgravör B madrasstoppare C
slidknivsputsare C maskinsnickare D






slidskärare C reparationskarl D
slidsömmare C slipare C
slidtofs- och gehängmakare C sprutlackerare C









bländare E ytbehandlare C





























skötare av stenkolsupplag . E
skötare av torkningsugn .. C
slungare D
smörjare C

























dragstensslipare C säckare-bärare . .." D







Springflickor Bhjälparbetare, kvinna .... C
järntrådsglödgare E
järntrådsdragare E




lastare och lossare E banarbeitare E
märlarbetare D banförman B




bilchaufförs hjälpkarl ... . D
smed D förare C
spikarbetare D konduktris C
spikförzinkare E kontrollör B
spikgalvaniserare C ordningsman B
spikkärrare D reparatör D







trådförzinkare (vals) ... . D
trådgalvaniserare (vals) . . D
varmnitarbetare E brytarförman E
gravör D
huggare (hand-) E
Splintfabriker huggare (maskin-) E
kättingskarl E
hjälpkarl
arbetsledare B lådifyllare E




barkare (ved) D sandblästrare D











lastare och lossare (ved) .. D Stickerier (se ylle- och bom
ullsfabriker samt pappers-nattvakt , C


































Stämpelfabriker filterkarl (sugfilter) C
flissållsskötare Cfilare C




hartskokare och hjälpkarl . D
hjälpeldare (i pannrum) .. D
polerare C
stämpelarbetare B
stämpelsättare B huggmaskinmästare D






kokares hjälpkarl (fyllare) D





eldare E kollerkarl (periodinmatning) D




kärrare av kalk och glau-
bersalt Dsirapskokares biträde .... C
sirapsfabriks benkolsavdel-
ningsarbetare C













tunnbindare och reparatör D





ning) C mixerikarl C
arkmottagare (handlyftning) D
balare och hjälpkarl E
paketarbetare C
paketmaskinsfyllare D
balbandberedare C pappmaskinsskötare C
presspojke Cbarkare (hand-) E
barkare (maskin-) D provtagare B
blekare D pumpstationsskötare C
blekvätsketillverkare D siktkarl D
smörjare Dblötlådekarl (propskarl) .. E
centrifugskötare C såpkokare C
tillslutare av såplådor .... Ccylinderkarl D






eldare (pannskötare i soda-
rum eller pannrum) .... D
tvättare C
tvättare av flytande harts . C
elektrisk montör C tommare D













































skalare (för hand) E







transportkarl C Svavelsyre- och superfosfat-
E fabriker:travkarl på vedplan





arbetsledare, i arbetet del
tagande C
blysmed Ujästkarl D












bakelitpressare (för hand) lagerkarl C
lindare Cbakelitpressare (maskin)
portvakt Ccentralmontör C
elektrisk montör C putsare D
filare D reparationsfilare D




packare . C städerska C







bälgskötare D syrelastare D
säcklastare Dkampressorskötare C




skötare . ..' C
städerska C
sulfatkokare ocfr biträde .. D
Sågindustrin
biträdande arbetsledare ... C
buntare DSvavelkolfabriker:
bärare av bakar Davlösare D
eldare Ddestillator C







hjälparbetare i brädgård .. D








justerare i såg ocli brädgård E
kantare D
kapare av bakar D
klyvare C





lastare i pråm E
lastare av bakar D





lossare och. kärrare E
läkt justerare D
läktmottagare D


























staplare av klenvirke .... D Sötsaksfabriker:




stävjusterare D choköladarbetare C
stävkantare D degblandare C
degvalsare Cwtävmottagare D
stävsorterare och -lastare. D dragépaekare B
dragéarbetare Cstävsågare E Tapetseraraffärer:
sågställare D karamellkokare C
takläggare E karamellköksarbetare C
karamellmvecklare Btimmerman E
torkeriskötare D karamellådspackare C
karamellpackare Btorkerilastare E
vedtravare D karamellagerarbetare C
Tarmaffärer:
virkesbindare C karamellverkstadsarbetare . C
kexarbetare Gpå stock lager:
kexpackare B
arbetsledare C konfektarbetare C
buntare E konfektpackare B
dragare (repsikka) D lagerkarl (färdiga produk-
ter) Cf jälldragare E
flottare D lagerkarl (råvaror) D
intummare (vid sågen) ... D lakritsarbetare C








sorterare (vid sågen) .... D
sorterare (dragare) E pastillarbetare B
pudergjutare Cstockrivare E






maskinsömmerska C arbetsledare B
städerska C eldare D
lagerförman Ctillskärare B




























tegelradare vid ugnen .... E































vagnskarl E Timmermän D
vagnsväxlare D timmermän vid varv D
timmermän vid pråmvarv E
timmermän på nybyggen






























felsökare C bländare C
installationsmontör D chaufför D



















kolportör B fuktare C
kolportör, som utdelar tid-
ningar minst sex dagar
i veckan C
glaspaketerare av piptobak C
handarbetare B
handpackare av piptobak .. C





















maskinpackare av piptobak C
montör (verkkarl) D
packare C



























vagare och uppdelare D
Topografer B
„




(bär-, frukt- och växttorke-
rier)
behandlare av färska av-
fallsprodukter D

























rotfruktstvättare C strykerska C
sikttömmare C städerska C
sorterare av torrprodukter C
säckare av torrprodukter .. C
stämplare C
sömfållare C






tvinnare CTorvindustrin (se bränntorv-
och torvströindustrin). tvättare D




askmakare C varpmaskinsömmerska .... C
bandmaskinsarbetare C verkkarl D
blekare D verkkarls biträde D
cottonsömmare C virkare C




garntransporterare C timmerman D
trädgårdsarbetaregranskare C
handmaskinstickerska C lättare arbete C
handsömmerska C tyngre arbete D
trädgårdskonsuient Bhasplare C
hälsömmare C trädgårdsmästare B
ketlare C trädgårdsmästare, i arbetet
klippare C deltagande C
knapphålssömmerska C trädgårdsmästare (ambule-
rande) Cknappsömmare C
lagerbiträde C växthuseldare
lagerkarl D lättare arbete C




parsömmerskor C arbetsledare . .. * B
beslagfästare Dplanmaskinssömmare C










hyvelmaskinsmottagare . .. D
hyvlare (för en maskin) .. C
hyvlare (för flere maski-
ner) D





klyvsågare av långgods .. D












mottagare vid planhyvel .. C





















Träsula- och lastfabriker: Tvålfabriker:
bandsågare C arbetare på kartongavdel-
ningen Ceirklare C
eldare D avsändare av varan C
filare D fettsmältare D













lagerarbetare, man D pulvermalare D
lagerarbetare, kvinna .... C toilettvålstillverkare B
lastare E tvålavkylare D
lastarbetare D tvålkokare C
lastsvarvare D tvålförpackare
maskinslipare C fintvål C
maskinsnickare D hushållstvål D
packare C tvålskärare
ritare B fintvål C
sorterare C hushållstvål D





varmpressare (maskin) ... C









balare D märkare B
hyvlare D packare C





utarbetare D rengörare C
























förare vid ifyllningsmaskin C
förare vid plånmaskin .... C'










massatillverkarbiträde .... D 1
matare av allmän maskin .. C
matare av paraffinmaskin C
matare av plånmaskin .. C 1
mottagare vid allmän ma-
skin C
mottagare vid massamaskin C
mottagare vid paraffinma-
skin C
mottagare vid plånmaskin . O
niålningsmaskmskötare .... C
radare vid ifyllningsmaskin C
packare
lättare arbete C















.stockarbetare ............. E Vapenfabriker
:
blånnare.stockkapare E
städerska C lättare arbete C
tyngre arbete Dsvarvare D
.sågare D elektrisk montör D
sättare vid ifyllningsmaskin C etappfilare C




fastdragare av pipan . ... D
filare av siktplanet E arborrare
tyngre arbete D fräsare C
tändstickshuggare C granskare C
vagnstransportör gängare C borrare
lättare arbete C härdare D
tyngre arbete D kärrare E
verkkarl D lagerförman C





maskinbrotschare av pipan C








lättare arbete C pipfilare D
tyngre arbete D piphandskavare E
pipkolvsgjutare D
pipmaskinsskavare C hyvlare









slipare (hand) Dförblandningsarbetare .... C
kardare C ''slipare (maskin) C
kokare D sorterare C
lagerpackare C styckefilare C
rivare C städerska D
rallare .: C ställare C
.städerska C trummare D
tvätterska D svartare (kokare) D
vaddpaekare C svärtares hjälpkarl .....'. D


























gjutare o. a. gjuteriarbetare E
lättare arbete C












plåtslagare ... .• D
pressare E






rostknackare (skrapare) .. D
mätartvättare C
rörmontör, för inomhusled
rörmontör E ningar D
schablonmakare C rörmontör, i gatulednings
skeppstimmerman D arbete E
skärare E rörmästare B
skötare av elektrisk kran .. C stationsdejour C
skötare av ångkran D
smed E
smedbiträde E Vedkörare (med häst) D
svarvare (med bil) D
lättare arbete C
tyngre arbete D




timmerman på pråmvarv.. E Se även splintfabriker.





vedsågare Dutarbetare i lossnings- och
lastningsarbeten E
utlämriare av arbetsredskap C
ånghammarsmed E Verkkarlar (annorstädes icke











biträdande stationsdejour . C
dnkasserare B









dare B Vågmästare C
mätaravläsare C
mätarkontrollör C








arbetare på garnlagret .. C
arbetare på råvarulagret . D
avfalls- och lumpsorterare C
bländare D
bobbinerare från cops- eller
bobbiner C






























































vävare (vadmal och filt)
vävstolslagare
överskärare
Äggaffärer:
packare ...
säckare . ..
Yrkesfiskare:
insjöfiskare
saltsjöfiskare
Zinkvittfabrikers arbetare (se
färgfabriker).
Ättiksfabriker:
etikettklistrare
flasktvättare ...
fyllare
kapselvridare ...
packare
ättiksberedare ...
Byråchef Jonna Suojanen.
Avdelningssekreterare Toivo Muroma.
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